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一、引言
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Abstract：This study collects the individual features about CPAs’gender，age，experience，education background，position and
political status from 1991 to investigate effect of the auditor specific information on the audit quality. The authors find that CPAs’
gender，education background，learning capacity，professional experience and their position in CPA firms have significant effect on the
quality of auditing. It provides empirical evidence on staff training and development for both CPA firms and industry self-regulatory
organization（CICPA in China）.
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开。 Hambrick 和 Mason （1984）、Jensen 和 Zajac
（2004）研究发现，管理层的职业经理人经历对他们
的公司战略选择偏好有影响。Malmendier 和 Nagel
























































更厌恶风险（Eckel & Grossman，2008；Fellner & Ma－
ciejovsky，2007）。Byrnes 和 Miller 等（1999）回顾了不
同性别的人在风险承受方面的 150 个研究后得出如
下结论：在很多情况下，女性都会比男性更加谨慎。














































































































































作经历和时间，我们配对了 2 158 个公司—年度—
审计师观测。另外，我们根据审计数据库中的审计人
员姓名以及审计年份与个人资料进行配对比较，得




匹配，得到 4 904 个公司—年度—审计师观测。我们
去除了审计师个人信息缺失的观测以及控制变量或









文献（Krishnan et al.，2009；Chen et al.，2009），本文
采用操控性应计来衡量审计质量。
（1） 修正的 Jones 模型 （Dechow，Sloan et al.，
1995）。
TAi，t /Ai，t-1=αi （1/Ai，t-1）+α1i ［（ΔREVi，t-ΔRECi，t）/
Ai，t-1］+α2i（PPEi，t /Ai，t-1）+εi，t （1）
TAi，t =ΔCAi，t -ΔCLi，t -ΔCASHi，t +ΔSTDEBTi，t -
DEPNi，t
其中，ΔCAi，t 为 i 公司第 t 年的流动资产变化
额 ，ΔCLi，t 为 i 公 司 第 t 年 的 流 动 负 债 变 化 额 ，
ΔCASHi，t 为 i 公司第 t 年现金及现金等价物的变化
额，ΔSTDEBTi，t 为 i 公司第 t 年短期借款的变化额，
DEPNi，t 为 i 公司第 t 年的折旧及摊销费用，ΔREVi，t
为 i 公司从 t-1 年到 t 年主营业务收入额的变化，
ΔRECi，t 为 i 公司从 t-1 年到 t 年应收账款余额的变
动，PPEi，t 为 i 公司第 t 年固定资产的净值，Ai，t-1 为 i
公司第 t-1 年的期末总资产。




p 为预测区间内的年份，Ei，p 表示 p 年 i 公司的
DA 水平，DA 即为本文审计质量的第一个衡量指标
DA1。
（2）根据 Jones 模型得到的 DA 绝对值即为本文
审计质量的第二个衡量指标 DA2。
（3）DD 模型 （Dechow & Dichev，2002）。运用
Dechow 和 Dichev（2002）的营运性应计模型，我们得
到第三个审计质量衡量指标：
TCAi，t /Ai，t=β0i+β1iCFOi，t-1 /Ai，t+β2iCFOi，t /Ai，t+β3iC－
FOi，t+1 /Ai，t+νi，t （2）
TCAi，t=ΔCAi，t-ΔCLi，t-ΔCASHi，t+ΔSTDEBTi，t





























































































第 t 年 i 公司的审计师都为男性时取 1，
其他取 0
Majori，t




第 t 年 i 公司审计师的学历均为大学或
大学以上学历时为 1，其他为 0
Agei，t
第 t 年 i 公司审计师的年龄均在年龄中
位数之上时为 1，否则为 0
Experiencei，t
第 t 年 i 公司审计师的工作经验均在经
验中位数之上时为 1，否则为 0
Partneri，t




第 t 年 i 公司的审计师均为党员时为 1，
否则为 0
bigfouri，t
第 t 年 i 公司的审计师为“四大”（包括安
达信）时为 1，其他为 0
sizei，t 第 t 年末 i 公司总资产的自然对数
roai，t 第 t 年末 i 公司的总资产收益率
levi，t 第 t 年末 i 公司的资产负债率
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（续表 1）
growthi，t 第 t 年 i 公司主营业务收入增长率
cfoi，t 第 t 年 i 公司经营活动现金流量
lossi，t
i 公司第 t 年的净利润小于 0 时为 1，否
则为 0
issuei，t
i 公司第 t 年至第 t+2 年有 IPO 或配股
的为 1，否则为 0
share_propotioni，t 第 t 年 i 公司第一大股东持股比例
privatei，t







AudQi，t =λ0 +λ1Genderi，t +λ2Majori，t +λ3Agei，t +λ4Ex－
periencei，t+λ5Partneri，t+λ6Partyi，t+∑controlsi，t+εi，t（Ⅰ）




















变量 均值 标准差 最小值 最大值
Gender 0.877591 0.327771 0 1
Major 0.7168272 0.450558 0 1
Education 0.2723192 0.4451715 0 1
Age 0.7350253 0.4413377 0 1
Experience 0.848376 0.3586706 0 1
Party 0.0705076 0.256011 0 1
Partner 0.5421903 0.4982371 0 1
bigfour 0.0699363 0.2550501 0 1
size 21.3454757 1.0562657 18.7423401 24.4494249
lev 1.5113109 1.7017851 0.087985 12.334474
roe 0.038742 0.2093468 -1.221836 0.485983
growth 0.236581 0.6347349 -0.794656 4.570898
cfo 228554917 607638695 -638788551 4245115000
loss 0.1441978 0.3513045 0 1
issue 0.0547576 0.2275158 0 1
share_
propotion 38.6427619 16.028858 9.56 75
private 0.3508242 0.4772475 0 1













































































































































































































































































































































R-squared 0.0850 0.0813 0.0806 0.0802 0.0821 0.0809 0.0831 0.0822 0.0803
Adj R-squared 0.0834 0.0802 0.0795 0.0791 0.0810 0.0798 0.0818 0.0811 0.0792
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